


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































めに番号を付す。原著は Les OEuvres complètes de Georges Bataille, I-XII, Gallimard, 
19₇0-19₈₈で、巻数とページの指示を OC I, p.1のように行う。













（ ₃） 『ラスコーの壁画』、p.₆1, OC IX, p.2₈.
―   ――   ― 171170
イマージュの経験
（ ₄） Maurice Blanchot, Naissace de l＇art, in L＇Amitié, Gallimard, 19₇1.
（ 5） René de Solier, L＇homme de Lascaux, in L＇ARC, no₃2, 19₆₇. Milo Sweedler, 




（ ₈） 『ラスコーの壁画』、p.209, OC IX, p.9₃.
（ 9） 『ラスコーの壁画』、p.₈₄, OC IX, p.₃₇.
（10） 『神秘／芸術／科学』、p.192, OC XII, p.50₇.次は『ラスコーの壁画』、p.1₇₄、OC IX, p.₇1.
（11） 『ラスコーの壁画』、p.15₇, OC IX, p.₆5.
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（1₇） 『神秘／芸術／科学』、p.19₃, OC XII, p.50₈.
（1₈） 『マネ』、江澤健一郎訳、月曜社、p.5₇, OC IX, p.1₄₇.
（19） これについては吉田裕「伝説の終り？　バタイユと「刻み切りの刑」の写真」、
AZUR15号、成城大学フランス語フランス文化研究会、201₄年、参照。
（20） 『内的体験』、p.₃₈. OC V, p.2₃.『純然たる幸福』、p.21₃, 21₆, OC XII, p.₃₃₆, ₃₃₇.
（21） この変容については『バタイユ―聖なるものから現在へ』で触れた。pp.2₃₇-
2₄5, pp.₃₈₆-₃₈₇.
（22） 『神秘／芸術／科学』、p.90, OC XII, p.2₇₄.
（2₃） 『ラスコーの壁画』、p.1₃₈, OC IX, p.5₈.
（2₄） 『ラスコーの壁画』、p.191, OC IX, p.₇9.
（25） 『ラスコーの壁画』、p.122, OC IX, p.52.
（2₆） 『ラスコーの壁画』、p.1₃₇, OC IX, p.5₇.
（2₇） OC IX, p.₄21.
（2₈） 『ラスコーの壁画』、p.105, OC IX, p.₄5.
（29） 『ラスコーの壁画』、p.10₄, OC IX, p.₄₄.
（₃0） 『ラスコーの壁画』、p.10₈, OC IX, p.₄₆.
（₃1） 『ラスコーの壁画』、p.11₇, OC IX, p.₄9.
（₃2） 『ラスコーの壁画』、p.12₃, OC IX, p.52.
（₃₃） 『ラスコーの壁画』、p.121, OC IX, p.51.
